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ABSTRAK 
Pemberian ASI di Indonesia masih banyak menemui kendala, pada ibu bekerja pemberian ASI juga 
menjadi persoalan sehingga memicu kegagalan dalam memberikan ASI eksklusif. Pada tahun 2013 
terdapat 38,0% bayi di Indonesia yang mendapatkan ASI Eksklusif, di Sulawesi Selatan 77,1% dan di 
Kota Makassar  67,79 %. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan 
pemberian ASI Eksklusif pada ibu bekerja di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Jenis Penelitian 
yang digunakan adalah penelitian observasional dengan rancangan cross sectional study. Populasi adalah 
semua ibu bekerja yang memiliki bayi 6-24 bulan sebanyak 188 orang. Teknik pengambilan sampel 
adalah quota sampling. Sampel adalah 126 orang. Analisis data yang digunakan adalah univariat dan 
bivariat dengan Uji Chi-Square (X
2
). Pada penelitian ini ibu yang memberikan ASI Eksklusif pada 
anaknya sebanyak 109 responden. Hasil pada penelitian ini menunjukkan ada hubungan umur ibu 
(p=0,017), tingkat pendidikan (p=0,023), tingkat pengetahuan (p=0,017), dukungan keluarga (p=0,000) 
dan variabel yang tidak berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusif adalah Jarak tempat kerja dari 
rumah (p=0,809), Lama kerja (p=0,293). Kesimpulan penelitian ini adalah ada hubungan umur ibu, 
pendidikan, pengetahuan, dukungan keluarga dengan pemberian ASI Eksklusif pada ibu bekerja di 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan tidak ada hubungan antara jarak tempat kerja dari rumah dan 
lama bekerja. 
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ABSTRACT 
The present, breastfeeding in Indonesia are still found many obstacles, the working mother 
breastfeeding is also a problem that triggered the failure in exclusive breastfeeding. In 2013, there were 
38.0% of infants in Indonesia were getting exclusive breastfeeding, in South Sulawesi is 77.1% and 
67.79% in Makassar. This study aimed to identify factors associated with exclusive breastfeeding in 
mothers working in Tamalanrea subdistrict of Makassar. The type of study used was an observational 
study with cross sectional study design. Population is all working mothers with babies 6-24 months many 
as 188 peoples. The sample is 126 peoples. The sample collection technique is Quota sampling. Data 
analysis was univariate and bivariate with Chi-Square (X
2
). In this study, exclusive breastfeeding mothers 
to their children are 109 respondents. Results in this study showed there are relationship maternal age 
(p=0.017), educational level (p=0.023), knowledge (p=0.017), family support (p=0.000) and variables 
that are not associated with the exclusive breastfeeding is the distance work from home (p=0.809), 
working length (p=0.293). The conclusion of this relationship maternal age, education, knowledge, family 
support with exclusive breastfeeding in mothers working in Tamalanrea subdistrict of Makassar and 
there is no relation between the distance work from home and the working length. 
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